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Consideration Concerning Social Care Work Idea 
- Based on the International Classification of Functioning, Disability and Health -






























































国際障害分類 (ICIDH,International Classification 
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